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СВИЛА ТАВЛША
У прво) каизи Вукових Срйских народных щесама под бро)'ем
34 налази се )една занимллва сватовска песма од 6 стихова —
Код куНе д]ево]ачке :
Освану звезда на ведром небу,
рабар дево)ЦИ пред белим двором: ,
„1еси л', дево^ко, пешкир навезла?"
„)есам навезла, нисам повезла;
нестало ми )е свиле тавли}е,
свиле тавли)е и 1)улвези)е".
Реч шавлща Вук у Срйском р]ечнику тумачи само са свила
и наводи као пример два последша стиха из поменуте сватовске
песме. Доцни^е су редактори Р^ечника у угластим заградама додали
— врсша свиле. Каква )е ово врста свиле не тумачи ни професор
В. ЪуриЬ при кра^у прве юьиге новог Просветиног изданьа. И он
се служи Р^ечником, те уз шавлща ставл>а као об)'аппьенье — врсша
свиле. ИвековиН-Броз (К)ебшк пгуа1$ко&а )е21ка, II, Загреб, 1901)
поводе се за Вуком и дословно из Р^ечника преносе тумаченье и
пример.
Каква )е ово врста свиле и да ли )е посто)'ала?
Сачувани су поуздани подаци ко^и нам говоре да )е оваква
врста свиле у прошлости код нас заиста посто^ала. У )едномдубро-
вачком трговачком документу из 1469—73 год. поред других
скупоцених свила у }ужно; Срби)и помин>е се и „тавлиа" (С.
Димитри]евиЬ, Дубровачка шрговина у Лесковцу и околини, Наше
ствараае, III, 2—3, 1955; стр. 49).
Назив шавлща свакако долази од речи 1аЬи1а ко|ом су се
називали неки украси квадратног, крстообразног, срцоликог и др.
Свила тавли]а 65
облика.1 Д-р }ован КовачевиЬ }с писао како се „владарски диви-
тисион украшавао на боковима разноликим апликащфма. Оне
могу бита квадратне, крстообразне, срцолике итд. Не може се
установити хронолопца облика оваквог украса. На Западу су
овакви украси називани шабула" . (Средн>евековна ношгъа балканских
Словена, Пос. издавьа САН, ССХУ, Ист. институт 4, 1953; стр.
253). Према томе, шавлща би претставл>ала свилу са шабула —
украсима.
Свила са оваквим „дезеном" вероватно ]е имала велику
вредност. Тако на фреско-сликама и мини)атурама налазимо при-
казанс владаре са тканинама ко)е су украшене облицима налик
шабула — шарама (]. КовачевиЬ, 1ЫЛ. 188 и дал>е).
Зато се девочка у нашо) сватовско) песми и жали како )е
пешкир навезла, а сада нема свиле тавли^е и 1)улвези)е, ко)има би
га Повезла — свакако: обрубила, опшила, оивичила, )ер у таквом
значеиъу )'е реч йовесши употребио и Андри]а 1овиЬевиН, наводеЬи
да у Црно) Гори многе жене „уми^у и ошвице повести" (2Ъогшк
га паг. &уо1 \ оЫса)е VIII 1903, стр. 70). Пешкир украшен
овако скупоценом и шареном свилом био ]е вредней и лепши.
Да су се предмета овакве врете (плаштанице, покрови, завесе)
отпивали, в. код д-р Л. МирковиЬа: Црквёни умешнички везу
реоград, 1940.
Ъор1)е ТрифуновиН
1 Насга)ан>с речи шавли}а с*д 1аЬи1а ни)е непознато у нашо) прошлости.
У старословенским споменицима тавли)а означава врсту игре и Ф. Микло-
шиК )е тумачио са 1аЬи1а (Ьеясоп, 1862, с. 981). Иста облик и значение има
и у Властареву Синтагмату (С. НоваковиК, Машще Власшара Синшагмаш,
Зборник САН, I оделен*, кн>. 4; стр. 365, 553 , 570).
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